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460 LIVRES 
délaissé toute initiative et prise de respon-
sabilités aux subalternes. « Les frustrations 
d'ordre professionnel » constituèrent l'élé-
ment clé des plaintes du personnel de 
I'UNESCO lorsque les associations et leurs 
publications accusèrent le directeur d'avoir 
perdu de vue les objectifs de l'organisation. 
Les conséquences de cette révolte au sein 
des organismes se font toujours sentir chez 
les organismes internationaux puisque les 
associations de personnel et les cadres supé-
rieurs cherchent à tâtons dans un milieu 
particulièrement démuni à mieux compren-
dre leurs points de vue respectifs. 
La valeur de l'analyse de Beigbeder est 
confirmée par la prise de conscience quo-
tidienne des fonctionnaires internationaux 
que leur travail ressemble à celui de n'im-
porte quel autre fonctionnaire, malgré les 
grands idéaux de leur organisme et de son 
employeur. Cette prise de conscience s'est 
de nouveau affirmée en 1972 lorsque les 
employés de la Communauté économique 
européenne ont entrepris une grève contre 
leur organisme à son siège social à Bruxel-
les. 
Il est important de se rappeler que les 
buts louables d'aide à l'humanité ont été 
confirmés dans le cas de I 'UNESCO et de ses 
employés en 1070 ; ce fait démontre que 
sans une surveillance de tous les jours 
exercée par la communauté internationale, 
en général, ces organismes sont susceptibles 
de devenir simplement aussi rigides que tout 
autre organisme vétusté. Le livre de Beig-
beder revêt de l'importance parce qu'il nous 
met en garde contre la stagnation organi-
sationnelle qui peut affecter même l'orga-
nisme le plus idéaliste. La constatation du 
fait que les fonctionnaires internationaux 
sont tout simplement des fonctionnaires 
comme les autres est peut-être ce qui cons-
titue la grande valeur de cette étude. 
C. Lloyd BROWN-JOHN 
Département de science politique, 
Université de Windsor 
B E R G S T E N , Fred C. et T Y L E R , William G. 
(éds) , Leading Issues in International 
Economie Policy. Essays in Honor of 
George N. Halm, Lexmgton, Mass., 
1973, xxii + 218p. 
Les douze essais de ce volume ne repré-
sentent pas une enquête systématique et 
balancée des solutions majeures de la poli-
tique économique internationale, comme on 
serait porté à le croire de par le titre. Plus 
encore, ces résultats possibles étaient jus-
qu'à à un certain point ceux d'hier et non 
ceux d'aujourd'hui. Presque tous les essais 
furent écrits au moment où le cours officiel 
de l'or était encore à $38 É.-U., lorsque 
tous les pays, sauf le Canada et le Royaume-
Uni avaient déjà fixé les taux d'échange, et 
lorsque les prix de première commodité 
étaient encore relativement stables. Néan-
moins, ces essais gardent tout leur intérêt 
pour les étudiants en économie internatio-
nale. Les problèmes de base ici traités res-
tent d'actualité même si les détails ont 
grandement varié. 
Les essais sont groupés sous trois vedet-
tes : sept traitent de l'« International Mo-
ney », deux de l'« International Trade », et 
trois de l'« International Development ». La 
première section (la monnaie internationale) 
est celle qui a été le plus traitée et dévelop-
pée : les vues exprimées ici couvrent de 
façon détaillée la plupart des options qu'on 
croyait offertes à la communauté interna-
tionale en un temps où l'on pouvait solu-
tionner le problème des liquidités. Parmi 
celles-ci, il y a la réévaluation du cours of-
ficiel de l'or, une flexibilité plus grande du 
taux d'échange, des règles pour ajuster les 
taux d'échange, des garanties du pouvoir 
d'achat aux possesseurs étrangers de dollars 
américains au cours officiel afin de restaurer 
la primauté du dollar, et un rôle plus impor-
tant aux droits spéciaux de tirage. 
Dans sa discussion de l'« illusion moné-
taire » comme il l'applique aux taux d'é-
change, Charles Kindleberger suggère l'hy-
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pothèse qu'un taux surévalué d'échange 
peut non seulement stimuler les exportations 
mais encore la domination de l'industrie 
locale par les investisseurs étrangers. Son 
exemple est celui de l'Allemagne, mais le 
cas du Canada au cours des années d'avant 
1970 illustre sans aucun doute la discus-
sion aussi bien. Le rôle des monnaies euro-
péennes est analysé par Fritz Machlup mais 
sa discussion se fixe uniquement sur les 
portefeuilles privés de ces « monnaies non 
officielles ». 
Comme les investissements des monnaies 
européennes par les Banques centrales se 
sont accrues de façon remarquable depuis 
1973, les conclusions de Machlup quant aux 
liquidités supplémentaires apportées par cet 
apport de liquidités à venir ont besoin d'être 
plus étayées. William Tyler contribue par 
sa seule analyse empirique dans ce volume 
avec son étude des mini-dévaluations de 
l'expérience brésilienne. Pendant que Tyler 
montre avec talent les avantages qu'un re-
cours à ce que l'auteur appelle un « crawling 
peg », lequel peut aider à développer un 
pays sous-developpé, il ignore beaucoup les 
effets de cette politique à la fois sur la pro-
priété étrangère et sur l'établissement des 
impôts. 
Les autres essais sur le commerce et sur 
le développement sont de nature plus dis-
parate quant à leur contenu, que ce soit un 
plaidoyer de Ernest Stern, de la World 
Bank, sur la confiance accrue de la part des 
nations peu développées envers les marchés 
internationaux d'obligations en vue de leur 
financement de développement, ou un essai 
théorique de Paul Samuelson, cet écono-
miste qui a gagné jadis un Prix Nobel. Stern 
ignore le problème clé posé aux débiteurs 
lorsque leurs revenus d'exportations sont 
en période de stagnation. D'autre part, Sa-
muelson limite sa contribution à une ap-
plication théorique du modèle micardien 
d'avantage comparatif, lequell, alors qu'il 
est apparemment traité avec éminence, dé-
tonne singulièrement dans ce volume. La 
tentative de Robert West de catégoriser les 
divers types de dépendance économique 
chez les nations les moins développées et 
de mettre en relation cette dépendance avec 
la détermination des politiques gouverne-
mentales mérite aussi d'être soulignée. Pour 
tous ceux qui sont intéressés à l'économie 
internationale, ces essais seront toujours de 
quelque intérêt. Le texte est clair et géné-
ralement non technique, de telle sorte que 
le non initié peut y recourir. Cependant, 
dans l'optique d'y trouver les solutions pri-
mordiales, le temps jouent contre ces essais 
qui sont déjà dépassés depuis un certain 
temps. 
Myron J. FRANKMAN 
Economies, 
McGill University 
C A L D W E L L , J. C. (éd.), Croissance démo-
graphique et évolution socio-économi-
que en Afrique de l'Ouest, New York, 
The Population Council, 1973, 1028p. 
Cet ouvrage, dont le texte anglais est pu-
blié en 1975 par Columbia University Press, 
n'est pas, comme plusieurs autres parus ré-
cemment sur le même thème, le fruit d'un 
colloque, mais a été composé, à l'initiative 
de Caldwell, par 43 spécialistes et couvre 
toute l'Afrique occidentale jusqu'au Zaïre 
inclus. Après une présentation générale qui 
couvre le quart de l'ouvrage, viennent trois 
longues études des divers aspects du pro-
blème au Nigeria (200p.), au Ghana (110p.) 
et au Sierra Leone (100p.), qui sont suivies 
d'études plus succinctes (25 pages en moyen-
ne), pour la Gambie, le Libéria et les pays 
d'Afrique francophone. C'est le premier li-
vre qui réunit à la fois autant de pays et 
autant d'aspects du problème démographi-
que en Afrique. 
Ne pouvant passer en revue chacun des 
trois chapitres, ce bref compte rendu se con-
centrera sur l'analyse générale de la région, 
dont les huit chapitres font un tour d'hori-
